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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Corno resultado de expediente instrui
do al efecto y cumplidos los demás requisitos lega
les, vengo en ascender al empleo de Capellanes pri
meros provisionales, con antigüedad de 17 de julio
próximo pasado y efectos administrativos desde la
revista siguiente, a los Capellanes segundos provisio
nales que a continuación se relacionan, debiendo es
calafonarse siguiendo el orden que se establece :
D. Miguel Alonso Santiago.
D. Juan Cruz Sáez y Tejada.
D. Ricardo Urbano Melchor.
D. Jesús Corredoira Prado.
Madrid, 11 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Sión
Vicario General Castrense, Comandante General
de la Base Naval de Canarias, Almirantes Jefes
de la Jurisdicción Central y del Servicio de Per
sonal, Generales Jefe Superior de Contabilidad y
Ordenador Central de Pagos e Ilmo. Sr. Inter
ventor Central de Marina.
Sres. . . .
1
Destinos.—Se nombra Director de la Escuela de
Armas Submarinas y Jefe de la Estación Naval .de
Sóller y Flotilla anexa a la referida Escuela al Ca
pitán de Navío (G) don Alvaro Guitián \ricito, el
cual cesará con-lo Jefe del ystádo Mayor de la Flota.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 11 de enero de 1954. MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Comandante General de la Flota,
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal, Co
mandante General de la Base Naval de Baleares
y Contralmirante Jefe de Instrucción.
— Se dispone que el Capitán de Navío (A)
clon
Daniel Novás Torrente, sin cesar en su destino
de
Comandante del crucero Canarias, se haga cargo
de
la Jefatura del Estado Mayor de la Flota al cesar el
Jefe de igual empleo (G) don Alvaro Guitián Vieito.
Madrid, 11 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Comandante General de la Flota
y Vicealmirante Tefe del Servicio de Personal.
Destinos.—Se nombra Jefe de la Primera Flotilla
de Destructores al Capitán de Navío D. Manuel Al
dereguía Amor, el cual deberá cesar en el mando del
crucero Almirante Cervera al ser relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 11 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Comandante General de la Flota,
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal y
Contralmirante Jefe de la Primera División de
la Flota.
Se nombra Comándante del crucero Almirante
Cervera al Capitán de Navío (T) clon Carlos Pardo
Delgado, el cual cesará como Director de la Escuela
. de Armas Submarinas, Jefe de la Estación Naval
de Sóller y Flotilla anexa a la referida Escuela.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 11 de enero de 1954.
■
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Comandante General de la Flota,
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal, Co
mandante General de la Base Naval de Baleares
y Contralmirantes Jefes de la Primera División
de la Flota y de Instrucción.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.—De conformidad con lo informado por la
Jefatura de Instrucción y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se dispone que el Buzo Mayor don
Julio González Pérez, sin cesar en su actual destino,
efectúe su presentación en la Escuela de Buzos, al
objeto de llevar a cabo el curso que determina el ar
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tículo 11 de la Ley de 27 de diciembre de 1947
(D. O. *núm. 293).
Madrid, 12 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo y Almirante Jefe del Servicio de Personal.
Cursos.—Se dispone que los Buzos de la Armada
que a continuación se relacionan, sin cesar en sus
respectivos destinos, efectúen su incorporación a la
Escuela de. Buzos de Cartagena el día 1 de febrero
próximo, al objeto de llevar a cabo en la misma un
curso de reválida y confirmación de aptitud de tres
meses de duración, así como el de ampliar la citada
aptitud hasta los 50 metros, según determina el ar
tículo 34 del vigente Reglamento de la Escuela de
Buzos :
Buzos segundos.
D. José Navarro Raja.
D. Antonio Barba Alba.
D. José Plané Mendoza.
Madrid, 12 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. . • •
E
Marinería.
Rectificación de apellidos.—Visto el expediente in
coado al efecto, y de conformidad con lo dictaminado
por la Asesoría General, se rectifican los apellidos
del Cabo segundo Sanitario Dioscórides Casquero
Gangoso, en el sentido de que los que realmente le
corresponden son los de Casquero Casquero, debien
do procederse a la rectificación de su documentación
personal ,pn este sentido.
Madrid, 12 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres. .. .
E
Personal vario.
Bajas.—Por haber contraído matrimonio, se dis
pone la baja definitiva en la Armada de la Meca
nógrafa provisional señorita María Teresa de Due
ñas Pastor.
Madrid, 12 de enero de 1954.
MORENO
z
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
JEFATURA DE INSTRUCCIO
Marinería.
N
Marineros Especialistas.—Como resultado de las
propuestas formuladas. son promovidos a Marineros
Especialistas, con antigüedad, a todos los efectos,
de 20 de diciembre de 1953, los Ayudantes Espe
cialistas que a continuación se relacionan :
Artillería.
Francisco Fuentes Castro.
Pedro Márquez Muñoz.
Francisco Balado Castaño.
Adolfo Parrilla González.
Nicolás Duro Rodríguez.
Pedro López Martínez.
Demetrio Casado Medell.
Manuel Rodríguez Seijo.
Carlos Fernández Oranias.
Jesús Rubín Sáenz.
Antonio Romero Gómez.
Rafael Navajas Criado.
Fernando Pérez de la Fuente.
Enrique Vázquez Lage.
José Golpe Franco.
Carlos Dorrego Mat=tín.
Antonio Pérez González.
Pedro Espada Fernández.
Manuel Alvarez Santamaría.
José Dorado Piñeiro.
José Méndez Mejías.
Rafael Valdivielso Ortega.
Asensio García Olivares.
Fernando Rodríguez Rodríguez.
Celso Pereira Villares.
Jaime Criado Fernández.
José Prado Muíños.
Adrián Espí Egea.
Andrés Souto Pérez.
Antonio González Carballo.
jo"sé Burgos Barberán.
Luis SánChez Feal.
Carlos Martínez Martínez.
Luis Piñeiro Colorado.
Melchor Sande López.
Juan Conesa Durán.
José A. Lamas Torres.
Rafael Molina Sánchez.
José Manso Veiga.
Manuel Noriega Bisch.
José Roso Andréu.
José L. Ibáñez Lezama.
José Pereira Calvo.
Ramón Lema Vigo.
Federico Otlet Allegué.
Javier Bellas López.
Sergio Tobío Valcárcel.
Miguel Ortega Rojas.
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Manuel Guisande Rodríguez.
José Pereira Cal.
José Sánchez Romero.
Torpedos.
Eusebio Lozan9 Marín
Angel Martínez Sánchez.
Antonio Cabalar Huertas.
Julio Rosado Cortejo.
Antonio Rodríguez Robles.
José Cupeiro Santiago.
Ricardo Rodríguez Somorrostro.
Agustín Puertas Cabezudo.
Antonio Pedreira Picallo.
Luis Sánchez Sáez.
Antonio Sánchez Alvarez.
Ramón Rodríguez Alonso.
Manuel G. Díaz Freire.
Electricidad.
Andrés Femenías Molinés.
Alberto Vaquero Escaño.
Arturo Grandal Novo.
Antonio García Bou.
Guillermo Reigosa Rivera.
Benigno Sedes Bellón.
Elisardo Sollozo Pena.
Benigno Merlán López.
Jorge Cugat Valls.
Miguel Izquierdo Gómez.
Antonio Navarro Labiano.
Valentín Sánchez Marcos.
José Navarro Ros.
Francisco Ros Sánchez-Ossorio.
Antonio López Soto.
Secundino Casteleiro Varela.
Pedro González Amorós.
Antonio Maceiras Gomáriz.
Juan Candales López.
Germán Reboredo Núñez.
Pablo López Castro.
Ramón Zunzunegui Zunzunegui.
Pedro Fernández Montes.
Emilio García Sevilla.
Antonio Ledesma Reyes.
Antonio Otero Do-val.
Martín Sánchez Alcubierre.
Juan Fernández Losada.
Pedro Martínez Feros.
Juan J. Soler Soler.
Manuel Porta Bouzas.
Mario de la Parra Villamil.
Antonio Espada Béjar.
Ramón Martínez García.
Mariano Blesa Sedán.
Antonio Pérez Gallego.
Gumersindo Balado López.
Antonio Caseros Granados.
Eugenio López Permúy.
Gumersindo López Sánchez.
Enrique Ambrós Rodríguez.
José María Zabala Maculet.
Radiotelegrafía.
Francisco Ruiz Díaz.
Aquilino Espina Calzada.
Ramón Fernández Barreiro.
Antonio Núñez Fernández.
Angel Camiña Urán.
Francisco Calvo Vázquez.
Francisco Lafuente Ramos.
Francisco Sanz Remesal.
-fosé Gómez Valiente.
Francisco Martínez Sánchez.
José L. Espada Más.
José Fernández Barreiro.
Rosendo Pajuelo Miguel.
Luis Villarreal Herrero.
Valentín Vila Boch.
José L. Molina Ibáñez.
Luis Larruga Robledano.
Manuel Romero Manzanares.
Alberto Cogollos Caraset.
Ricardo Pereira Sayáns.
Antonio Soto Fernández.
José Ramón Garnero Azorín.
Simón Casanova Pérez.
Angel de la Rosa Sánchez.
Federico Alvarez Melón.
Ramón Lorenzo García.
José L. Conejero 1VIendo.
José T. García Pérez.
Fosé L. Martín Samper.
Manuel Fernández Carbajal.
;osé Fonseca Sánchez.
José Avila García.
r Luciano Torres Leal.
Ramón Cobas Pita.
Aquilino Arias González.
-fosé A. Eibe Seco.
Miguel Piñol Llavería.
Carlos Rodríguez Herranz.
Eduardo López Rodríguez.
José Rey Pardo.
foaquín García del Canto.
'Eugenio Hermida Vilela.
Domingo López Fornos.
Luis Enrique Alcaraz Pagán.
Arturo Carretero Marín.
Mecánica.
Angel López Martín.
José Gutiérrez Martínez.
Victoriano Peaita del Hoyo.
Enrique López Fernández.
.José Fábregas Paz.
Juan Navas Sánchez.
e
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Antonio Bellido Moreno.
Abel A. Carballeira Ríos.
José Barcón Pirieiro.
Vicente Pérez Penedo.
Miguel Sarria García.
Diego Ayora Arrabal.
Fernando Guerrero López.
José R. Brotóns González.
Pedro Cortabitarte Sanmartín.
José García Rocha.
ferónimo Quesada Navarro.
'Pablo Espirieira Marrero.
Daniel Paz González.
José Garrigues Artiga.
:Luis Andrés Yáriéz Bengoa.
Eusebio Novillo Palomares.
Daniel Merino Antolín.
Vicente López Lago.
Manuel Rodríguez García.
Félix Badía Lorencio.
Manuel Dopico Rodríguez.
Eduardo Díaz González.
Víctor Caramés Bartolí.
Julián Martínez Poza.
José Villaverde Estrada.
Agustín Souto Pérez.
Manuel Vázquez Cortirias.
Antonio Meizoso López.
Amanuenses.
Juan Espín Hernández.
fuan Martínez Marín.
Gabriel de la Rosa García.
Manuel Rodríguez Bouza.
Vicente Marí Torres.
Manuel Martínez Alonso.
Antonio Quesada García.
David Sánchez Lozano.
Luciano Barco Más.
Leopoldo Martínez Padilla.
Juan Bouzón Carro.
Manuel Olmedo Luque.
Pedro Nigorra Naya.
Rafael Leal Rodríguez.
Enrique González Martín.
Félix Fernández Martín.
Isidoro Lacedonia de Jódar. .
Lidio Granado de la Fuente.
Mariano Manrique Herrero.
Ricardo Cruncho Varela.
Rodolfo Zambrana Dávila.
Emiliano Casteleiro Hermida.
Angel Peña Hernández.
Pedro Fajardo Sánchez,
Juan Romero Bulpe.
Manuel García erarcía.
Edelmiro Díaz Rodríguez.
Juan Blázquez Pérez.
Constantino Veiga Rodríguez.
José Orjales Beceiro.
Alfonso Venegas Madrid.
Bartolomé García García.
Cándido Sánchez de la Hera.
uan Quintero Gómez.
Sanitarios.
Miguel Rivera Bellón.
Jesús Martínez Hernández.
Inocencio Calderón Casado.
Lorenzo Pérez Sáez.
José Bustelo Posada.
Tomás Casas Segurado.
Jesús Ponce Muíria.
José Palencia López.
Roberto Murillo Donayo.
Carlos González Herrera.
Manuel García Anido.
Serafín Freire González.
Diego Orellana Pérez.
Madrid, 11 de enero de 1954.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
o
MORENO
Tropa.
Cursos para Ayudantes Especialistas de Infante
ría de Marina.—Como resultado de los exámenes
celebrados en la respectiva Escuela, son promovidos
a Ayudantes Especialistas, con antigüedad de 20 de
diciembre de 1953, los Aprendices que a continua
ción se relacionan, los cuales, en virtud de lo dis
puesto en el párrafo segundo del inciso e) del ar
tículo 1.° de la Orden Ministerial de 5 de junio
de 1944 (D. O. núm. 131) , efectuarán el segundo
semestre destinados en el Tercio del Sur, en la Uni
dad de la Especialidad correspondiente :
Ayudantes Especialistas Defensa Antiaérea Activa.
1. Luis Mullor Gómez.
2. Antonio Olid Romero.
3. Manuel Bujía Pérez.
4. Anacleto Romero Sánchez.
5. Tomas Vallecas González.
6. Benigno Ceniza Varela.
7. Nicolás Corral Montero.
8. Salvador Royuela Besos.
9. Juan Martínez Miguel.
10. Joaquín Mínguez Clemente.
11. Atilano Gregores Tato.
12. Antonio Moreno Márquez.
13. Antonio Peralbo Ranchal.
14. Francisco Dopico Castellano.
15. Francisco Lamarca Fernández.
16. Joaquín Ramírez Jiménez.
17. 'Fernando Bouzón Bouzón.
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18. Juan A. Millán Fuentes.
19. José Valcárcel Rodríguez.
20. Antonio Roy Ruiz.
21. José Madrid Cabezos.
22. Agustín Navarro Ojeda.
23. Casimiro Pérez .Murguía.
24. Manuel Ouiza Villalba.
25. Luis Rúa Vázquez.
26. Amable Díaz Real.
Ayudantes Especialistas de Defensa Pasiva.
1. Fermín Nuez Mendía.
2. Juan Bover Llabrés.
3. José Roca García.
4. Carlos Coimari Fiol.
5. Francisco Moratón Valclivia.
6. Francisco Tolosa Sááz.
7. Alfonso Martínez Blanco.
8. Domingo Manzano Prieto.
9. Sebastián Ramos Sánchez.
10. Eugenio Muñoz Escátnez.
11. Luis Lorenzo Martínez.
12. Enrique Fernández Corbi.
13. Manuel Barroso López.
14. Pedro Paredes Sánchez.
15. Manuel Huertas Castañeda.
16. Antonio García Medina.
17. Juan Brotóns Blandino.
Madrid, 11 de enero de 1954.
Exernos. Sres. . . .
Sres. .
MORENO
Milicia de la Reserva Naval.
Bajas. De conformidad con lo propuesto por la
Inspección Central de la Milicia de la Reserva Na
val y jefatura de Instrucción, se dispone cause baja
en dicha Milicia, con pérdida del empleo alcanzado,
el Cabo primero Andrés Parreño Llanes, quien, de
acuerdo con lo previsto por Orden Ministerial de
22 de enero de 1952 (D. O. núm. 23), ampliada
por la de 31 de diciembre del mismo año (D. O. nú
mero 3 de 1953), queda obligado a servir en filas
el mismo tiempo que lo hayan hecho los inscriptos
de su reemplazo, teniendo lugar su incorporación en
la fecha y destino que ordene el Servicio de Personal,
sin que sea necesario, dada su procedencia, el ingreso
previo en Cuartel de Instrucción alguno.
Madrid, 11 de enero de 1954.
Excmos. Sres. ...
Sres. .. .
MORENO
RECOMPENSAS
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—En vir
tud de expediente tramitado al efecto, y de confor
midad con lo informado por los Centros competen
tes de este Ministerio, se revalida, a efectos admi
nistrativos, la Orden Ministerial de 30 de agosto
de 1946 (D. O. núm. 168), que concede la Medalla
de Sufrimientos por la Patria al Marinero licencia
do José Pastoriza Piñeiro.
Madrid, 12 de enero de 1954.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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